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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
ITM.A.IZIO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación de los ar
tículos o productos para cuya adquisición se admite la concurrencia
extranjera en los servicios del Estado durante el año 1918.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el cuerpo de Infantería
de Marina. --Dicta reglas para la redacción del plan de enseñanza para
aprendices y maquinistas alumnos.—Admite a examen al personal que
expresa.
Secció ricial
Diario tienen carácter preceptivo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Admite a varios oficiales de Ejército
como alumnos libres :en la Academia de Ingenieros.— Adjudica dos
concursos.
SERVICIOS AUXILIARES —Convoca concurso para proveer dos plazas de
auxiliar tercero.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de expedientes quedados sin
curso.
PRESIDENCIADZ CONZO BE VINIMOS
1P•otecci4jn a la Industria nacional
Relación de los artículos o productos para cuya adquisición se
admite la concurrencia extranjera en los servicios del Esta
do durante el año í913.
(-PRODUCTOS NATURALES
Arenas de moldeo.
Plombajinas.
Maderas exóticas.
Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes, para la fabricaciónde culatas de armas de fuego.Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegación de altura en los bu
ques de combate.
Goma arábiga en terrón;Betumio (betún de asfalto natural).Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre,destinado a los motores de gas.
2.—PRODUCTOS METALÚRGICOS
A) _Hierro y acero:
Lingotes de hierro sueco.
Aleaciones ferrornanganeso, ferrocroma, ferrosilicio,ferrotungsteno, ferroyanadio y análogas.Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herramientas y troqueles.
Alambro de acero fino de una resistencia a la ruptura
de 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de doble 'I', sean o
no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura o de
más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de lado
mayor o de más de 40 kilogramos por metro lineal.nom íd. íd. de L, de más de 150 milímetros de lado
ms.yor o de más de 58 kilogramos por metro lineal.ICiem íd. íd. de T, de más de 100 milímetros de lado
mayor o de más de 39 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. dé Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.
Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, sean o no galvanizadas, dedimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros
por 2.000 milímetros o de espesor superior a 32 milíme
tros.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.Aceros especiales de todas clases, en tochos, planchas
y perfiles que no se produzcan en España.Aceros corrientes, moldeados en piezas de más de4.000 kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más de 250 milí
metros de diámetro o espesor máximo o de más de 2100
kilogramos de peso.
Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etcétera, etc., para la Marina.
Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.Tubos de hierro o acero, estirados, sin soldadura.Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al crisol, de una resistencia a la ruptura de 120 a 150 o máskilogramos por milímetro cuadrado de sección del acero.Anclas forjadas para buques.
Hogares de hierro o acero ondulado para calderas.
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Herramientas de corte, exceptuatdo las tijeras y cuchillos ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapas especiales para núcleos de dinamos y trans, formadores eléctricos de medio milímetro o menos de
espesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en má
quinas marinas.
B) Productosmetalúrgicos de otros metales o aleaciones:
Estaño en panes.
Níquel en panes, barras, planchas, hilos, tubos, sea o
no comprimido.
Aluminio en panes, planchas, hilos y tubos.Platino en planchas, hilos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco o antifricción, o las aleaciones especiales conoci
das con diversos nombres, como Delta, Munt, Magnolia.
Tubos de acero y latón estirados, sin soldadura.
Planchas laminadas especiales para condensadores en
las máquinas marinas.
Planchas de cobre de dimensiones superiores a 2.000
milímetros por 1.200 milímetros o espesor superior a 15
milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales, supe
riores a 2.000 milímetros por 800 milímetros de espesor,
superior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o articulados.•Barras de cobre, bronce o latón, de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre. bronce o latón de más de 8 milíme
tros de diámetro.
3. MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS
EN GENERAL.
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales para los buques de gue
rra, con excepción de las cilíndricas- de retorno de llama,
las de tipo locomotoras y las de Yarrow de patente cadu
cada, todas para capacidades de prt5ducción de vapor su
perior a 1.000 kilogramos por hora.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas de vapor para buques.
Chigres o cabrestantes de vapor de todos sistemas,
con destino a los servicios de anclas y amarras de los
buques.
Dragas marítimas.
Máquinas, herramientas, útiles para las mismas y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados
en los talleres.
Muelas de corindón ygres fina.
Prensas hidráulicas, potentes para usos metalúrgicos.
Martillos pilones de vapor, aire o resortes.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores empleados en la fabricación
de moneda.
Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para
acuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acu
ñación de moneda.
Hileras para estirar metales laminadbs.
Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
Máquinas de trepar y agujas perforadoras para las
mismas.
Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas compresoras para legumbres, azúcar, sal,
etcétera.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina con tapa
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protectora, parada instantánea para instalaciones y des
caraas, y vuelcos automáticos.
Trenes completos para la elaboración de la galleta o
pan para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo
movidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas de componer.
Maquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.
IWáquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y dalladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.
Bicicletas.
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4.--MATERIAL ELÉCTRICO
A) Aparatos de medición:
Instrumentos de medida eléctrica de precisión aperió
dicos (voltímetros, amperímetros y vatímetros).
Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos regis
tradores (lamperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuito
registradores.
Aparatos de contacto y de seriales eléctricas.
Aparatos de medición para ensayos de aislamiento y
capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica, y
sus accesorios para laboratorio y gabinete de ensayo.
Electro dinatnómetros.
B) lelegrafía y telefonía:
Aparatos de telegrafía de cuadrante, signos e impre
sores.
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con sus acceso
rios para las estaciones.
Aparatos para telegrafía sin hilos,
C) Electroóptica:
Proyectoras eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o
mixtas.
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D) Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E) Material eléctrico complementario y para instalacio
nes de alumbrado eléctrico:
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edilicios, con o sin capa
exterior de metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltaico.
F) Maquinaria y aparatos para centrales y lineas:
Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, al
terna, monofásica, bifásica o trifásica, de más de 2000.
caballos de fuerza absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes, de corriente con
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tínua, alterna, monofásica, bifásica o tifásica, de velocidad
reducida, con arreglo:a la siguiente tabla:
De 500 a 700 caballos de fuerza, absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos do fuerza, absorbida en Pógi
mon normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza, absorbida en régi
men normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente continua, alterna, mono
fásica, bifásica o trifásica, de más de '2.0M caballos de
fuerza en régimen normal.
Transformadores de corriente alterna, monofásica, bi
fásica o trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia
en régimen normal o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles o
tranvías), de más de 60 caballos de potencia en régimen
normal. y sus aparatos accesorios.
Nota.—Las potencias en régimen normal para dinamos,
electromotores y transformadores, se entienden con
arreglo a las prescripciones del reglaniento alemán de
Ingenieros electricistas.
Aparatos de interrupción o seguri ad, de baja o medía
tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de más
de 3.000 amperios de intensidad de servicio (interrup-o
res, conmutadores o cortacircuitos).
Aparatos de interrupción o seguridad para alta tensión
de más de 35.000 voltios de tensión de servicio (interrup
tores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y des
cargadores).
O) Alambrado por gas:
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en
los coches de ferrocarriles.
5.--MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE
INCENDIOS Y SALVAMENTOS.
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Descensores.
Sacos de salvamnto.
Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero, especiales y tejido de cáñamo,
especiales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el
transporte de agua para el servicio de incendios.
6.--ARMAMENTO-Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de hitón para cartuchería y las bandas del mis
mo metal para cápsulas de cebos, solamente en la canti
dad que no pueda suministrar la industria nacional den
tro de cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos para
cartuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple, recocido y fusión de
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales (aceros al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de aceros corrientes para piezas
de artillería de calibre superior a 24 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demás
proyectiles de modelos especiales y elementos que los
integran.
Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montajes y accesorios de mo
delos extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ex
plosivos, cartuchería, espoletas, estopines y cebos de to
das clases para usos militares.
1
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Máquinas para colocación de arcos o bandas de
forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de enllantar ruedas en frio y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas y buques de guerra.
Torres y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás
para usos balísticos.
Aparatos para medir las características de
los explo
sivos.
Explosores.
Pistolas Bergman.
Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
-Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
Elementos para generadores, compresores, envases y
transportes de hidrógeno con destino a la aerostación
Cables metálicos de retención para globos.
Botes de lona para usos de campaña.
Fiadores de alambre para ,usos de campaña.
Herramientas para explanación y destrucción con des
tino a las tropas en campaña, de acero fino, de una sola
pieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
Botes plegables.
Botes y embarcaciones con motor de gasolina de po
tencia al freno superior a 40 caballos, con especial apli
cación a usos militares y Marina.
Bombas Thirson, \\reir,Belleville y análogas, con de
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino a los barcos
de guerra.
Chapa de acero sueco, especial para pontones, de di
mensiones máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo por
1,20 a 1,25 metros de ancho y 1,G6 a 1,88 milímetros de
grueso.
Aparatos y material para buzos con destino a laMarina
de guerra.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de
artillería.
Elementos y aparatos especiales con destino a las pie
zas de artillería.
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga del
material de guerra y piezas de recambio para los mis
mos, solamente en el número y con las características
que no pueda suministrar la producción nacional en ca
da pedido que sehaga dentro del plazo que se fije.
Elementos que no se construyen en España para la fa
bricación de automóviles de cualquier tipo.
Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros-aljibes de íd. con dobles aparatos de filtración.
Carros-cocinas de íd. sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas-cocinas de íd. (thermos) para transportar a lomo.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la ve
locidad de los buques, para uso de la Marina de guerrá.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado, solamente en la cantidad que no
pueda suministrar la industria nacional dentro de cada
pedido que se le haga.
Aparatos de señales eléctricas lArdois», Scott y otros.
Lonas impermeables para efectos del material de
guerra.
7.---MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
A) Materia/es y aparatos de la Astronomía, Meteoro
logía, Metrología, Optica, Toppgrafia y Geodesia.
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y su superficie.
Termómetros de radiación solar.
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Termómetros de radiación terrestre.Id. de máxima y mínima.
Barómetros.
Anemómetros.
Psicómetros.
Evaporímetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
Atmidómetros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meridianos.
Anteojos meridianos.
Anteojos de pasos.
Cronógrafos.
Péndulos eléctricos.
Péndulos para la determinación de la fuerza de gravedad.
Sismetrógrafos.
Sismescopios.
Sismógrafos.
Heliotropos.
Heliostatos.
Catetómetros.
Termógrafos.
Termobarógrafos.
Barógrafos.
Maroómetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Polímetros.
Teodolitos.
Taquímetros.
Brújulas.
Niveles.
Planímetros y curvimetros.
Pantógrafos.
Arimómetros y /-glas de cálculo.
Anteojos y gemelos de campo y de mar.
Anteojos telemétricos.
Lentes y prismas.
Microscopios.
Accesorios para la micrografía.
Accesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,
Meteorología, Geodesia, Metrología, Topografía y Op
tica.•
Cintas de acero y de trama metálica para medición.
Cadenas de Agrimensor.
Miras parlantes.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de obser
vación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
Aparatos de comprobación para Metrología.
Balanzas de precisión.
Aparatos para dividir,de precisión en reglas y círculos.
Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.
13) Material cientifico y docente y de gabinete:
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para el microscopio.
Cristales o diapositivas para aparatos de proyección.
Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana para
altas temperaturas, destinadas a laboratorios.
Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análisis
físicos y químicos.
Material de cristalografía.
Alfilares, cajas y demás materiales de entomología.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encorados.
Modelos de dibujo.
Estuches de matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, tarnsportadores, palillos. paramodelar y demás accesorios análogos para dibujo, pintu
ra y escultura.
Papeles especiales para acuarelas y lavado de planos.Papeles preparados para fotografías.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milítn.ltro, paraproyectos.
8. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS
Mármbl de Italia y negro de Bélgica.
Prismas y semiprismas para iluminación natural de
dependencias subterráneas
Losetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.-
Hierros decorados por estampación.
9.—MATERIALESPARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
EN GENERAL
A) Limpieza:
Hornos para la incineración de basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública,de diversos tipos o sistemas.
B) Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales.
Bombas pneumáticas locomóviles para la limpieza de
pozos negros.
C) Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D) Servicios generales de Laboratorio ic higiene:
Aparatos y material de ensayos y análisis para Labo
ratorios de hismología, biología y bacteriología. • •
DI—HIGIENE URBANA
A) Material para saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmal -
tadó, de uso particular o colectivo, para oficinás y edifi
cios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los
mismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios do níquel
para instalaciones de lujo.
Contadores de agua.
B) Material para calefacciones:
Calderas de fundición para la calefacción do edificios
por vapor a baja presión.
Radiadores y accesorios para la calefacción de coches
de ferrocarril.
C) Material para nentilación:
Extractores de aire viciado, mecánicos o eléctricos.
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D) Varios servIcios de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E) Desinfección:
Esterilizadoras y esterilizovaporígenos.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavaderos y mezcladores desinfectantes.
Carros para el transporte de materias contaminasdas a
los laboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de mercurio.
Fenol o ácido fénico.
Crisoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección.
11.—MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físico-medicales, electro -inedicales, óptico - me
dicales y mecanoterápicos, con su accesorios y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios que
no sean de los admitidos como de producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intu
bación.
Aparatos e instrumentos médico-quirúrgicos en general.
12.—VARI0S MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS
Y SEÑALES MARÍTIMAS
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especialos de diversas clases para faros y susaccesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha. especial para lámparas eléctricas defaros.
Petróleos especiales para uso de faros y seriales.
Depósitos oscilantes de petróleo para 10 faros.
Boyas especiales sonoras y luminosas.
13.— PRODUCTOS QUfMICOS
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivos químicos.
Productos químicos orgánicos.
Toluol.
Fósforo vivo o amorfo.
Nitrato potásico.
14.-—DIVERSOS
Colchones de amianto para forros de calderas de vapory tuberías.
Linoleum.
Jarcias de abacá.
Sellos de acero para fechas.
Numeradores autómaticos.
. Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.Instrumentos de música de viento y de percusión.Cables de abacá para máquinas de extracción en lasminas.
Subsistencias para el Ejército de mar y de tierra enMarruecos; pero para que puedan adquirirse de la producción extranjera deberá preceder acuerdo del Consejode. Ministros, que tendrá en cuenta el precio de dichassubsistencias.
Madrid, 21 de diciembre de 1917.—Aprobada y publiquese.—Alhucemas.
(De la Gaceta de 28 de diciembre último.)
15.—NUM. 30.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del mes actual en
la situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 2 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores.....
itelacion (Inc se ceta.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
lenientes coroneles.
D. Angel Villalobos Belsol.
» Celestino Gallego Jiménez.—Subdirector del Colegio deHuérfanos de la Armada.
Comandantes.
D. Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del genekial Gallardo.
» Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almira,nte Chatón.
• Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe de la jurisdicción.
» AdolfoAlbarracín del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María. •
» ;Migut.el del Castillo Benito. Ayudante del general estrada.
» Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del vicealmirante
Márquez.
Eleuterio Suardias Millar.
Joaquín GarciI Anillo, Ayudante del general Díaz
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Rodríguez.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Rafael Moratinos del Rio.
Cándido Díaz Montero.
Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso.
Adolfo del Corral Albarracin, 'Ayudante del contralmi
rante Carranza.
» Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.--Ayudante del AlmiranteJefe de la jurisdicción.
» Serafín L'año La.valle. Ayudante del vicealmiranteAntón.
• Jose Laza.ga Ravalt. Ayudante del general Obanos.José Martmez de Galinsoga y de la Serna.
• Andres Sanchez-Ocaña y Rowley.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera.
• Manuel Díaz Serra, en comisión, Ayudante Comandanciade Marina de Las Palmas.
■•■
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D. Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivancos, Ayudante
del Estado Mayor central.
José Poblaciones Nieto.
D.
■)
o)
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del Almirante Jefe
Capitanes.
Ricardo Olivera Manzorro, Agregado aArtillería, Cádiz.
Arsenio Díaz y Arias:Salgado.—Con arreglo al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
Francisco Barbarroja González.—Escuela Superior de
Guerra.
Enrique Ardois Caraballo, id. íd.
Serafín de la Pifiera Galindo, servicio de aeronáutica
militar.
José Luis Montero Lozano, Agregado a Artilleria Cádiz.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. José Boiset Carvia.
» Ignacio Ferragut Sbert.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
D. Manuel Vigueras y Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA..
EXCEDENTE FORZOSO
Primer tenLnte.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTE FORZOSO
Capit,;/2
D. Juan Mena Ramírez.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 28
de diciembre, del Coronel Director de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas, referente a los cursos
de los aprendices maquinistas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo que la real orden
de 7 de marzo de 1916 (D. O. núm. 58, págs. 390 y
391), dispone en las últimas líneas del párrafo prime
ro, así como lo preceptuado en los artículos 7.°, 12 y
31 del reglamento del cuerpo deMaquinistas respec
to a la enseñanza de los aprendices y de los prime
ros maquinistas, se ha servido disponer que por el
expresado Coronel-Director se redacte y eleve a la
Superioridad el plan de enseñanza completo para
las dos clases de alumnos citados, en armonía con
las prevenciones del reglamento de referencia y con
arreglo a las siguientes bases:
1.a Los aprendices harán en , la Academia dos
cursos, de un ario de duración cada uno, ingresando
el 1.° de enero de cada año.
2.' Las asignaturas de cada curso se distribuirán
en dos semestres, examinándose de ellas al final de
cada uno de ellos. El aprendiz que pierda alguna o
algunas asignaturas del primer semestre, podrá re
petir el examen de ellas juntamente con las del 2.`)
semestre; pero si entonces resultase reprobado en
alguna, tanto del 1.° como del 2.° perderá el curso
y deberá repetir el año completo por uno sola vez.
3.' A los aprendices aprobados en el examen fi
nal de conjunto y declarados útiles en el reconoci
miento médico, se les concederá un mes de licencia
con todo el sueldo, y serán propuestos a la Superio
ridad para su ascenso a terceros maquinistas por el
orden de censuras obtenidas.
Los que pierdan el curso por 2." vez serán des
pedidos, quedando sujetos al servicio militar o ma
rinero que les corresponda con arreglo a las leyes
de Reclutamiento y Reemplazo vigente.
4.a Como las asignaturas de Algebra, Trigono
metría elemental y problemas de Gebmetría, apli
cado a prácticas de taller, no las amplían los pri
meros maquinistas-alumnos, deberán figurar nece
sariamente en el primer semestre del primer curso
de los aprendices.
5.a Los primeros maquinistas-alumnos harán
un solo curso de dieciocho meses, principiándolo el
1.0 de julio de cada año.
6.a El número de plazas de alumnos de esta cla
se que deban cubrirse en cada convocatoria, lo de
terminará la Superioridad y se anunciará en el
DI kRIO OFICIAL para que puedan solicitarlas los
primeros maquinistas que cuenten, por lo menos,
dos años de destino en su empleo en buques ar
mados.
Estas plazas de alumnos serán concedidas me
diante un examen de oposición que se detallará.
Los que en dos oposiciones no alcancen plaza, que
-
darán definitivamente en la Sección 2•a del Cuerpo.
7.' La enseñanza de los primeros maquinistas
en la Academia„constará de un solo curso, dividido
en tres períodos semestrales, celebrándose exá
menes al final de cada uno de ellos. El alumno que
sea desaprobado en una o varias asignaturas del 1.°
o 2.° semestie, podrá repetir el examen de ellas jun
tamente con las del semestre siguiente; pero si al
terminar el curso es desaprobado en cualquiera
asignatura, perderá éste por completo • y n6 podrá
repetirlo, volviendo a prestar sus servicios corno
primer maquinista, quedando definitivamente en
la 2.' Sección del Cuerpo.
A los aprobados se les concederá un mes de li
cencia con todo el sueldo y serán propuestos para
el ascenso a maquinistas-oficiales de 2•' clase, por
el orden de antigüedad de sus calificaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1918.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central,
JOS(' Pida/.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
DEL MINISTERIO DE MA 11,IN A
Concursos (Maestranza)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cónfor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien ordenar la admisión de las
solicitudes que a continuación se reseñan promo
vidas por el porsonal que se expresa, interesando
tomar parte en el concurso convocado por real
orden de 6 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 279)
para cubrir las plazas de primeros maestros de los
talleres de electricidad y torpedos de Cartagena y
Carraca.
El obrero torpedista Florencio Gómez Zamudio,
deberá ser pasaportado desde luego para Cartage
na en comisión indemnizable del servicio, para
practicar los torpedos modernos antes del examen.
El obrero torpedista José Caos, embarcado en el
submarino Monturioi, deberá ser autorizado por
su Comandante para asistir al taller de electricidad
y torpedos, con el mismo fin.
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El capataz de taller de la Carraca D. Arturo
Caos, que ya tiene probada su aptitud en el mane
jo de los torpedos modernos, deberá ser pasapor
tado, oportuvmente, para que se encuentre en
Cartagena el día que han de principiar los exá
menes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 4 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena y la Carraca.
Sr. General Jefe de la 2. división.
Relación que se cita.
FECHANOMBRE Y EMPLEO de la instancia. iAUTORIDADQUE LO CURSÓ
Florencio Gómez Zamudio, 2.° obrero torpedistal
electricista; embarcado en el Carlos V 119 diciembre.i1Gral. Jefe 2•a división ..
José Caos Altamirano, 2.° obrero torpedista elec
tricista; embarcado en el submarino A 1. M022- •
turiol ' 5 enero 1Comdte. Gral. del ap. deMiguel Meca Paredes, operario del taller de elec- Cartagena
tricidad y torpedos de Cartagena 8 ídem Gral. Jefe del arsenal de
D. Arturo Caos Altamirano, capataz del taller de Cartagena
electricidad y torpedos de la Carraca 14 ídem Comdte Gral. de Cádiz..
1
Construcciones navales
Academias de Inwilieros y Maquinista; -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias remi
, tidas por el Ministerio de la Guerra, de los primerostenientes de Ingenieros de Ejército D. Gabriel
Ochoa Zabalegui Eyaralar, D. Pablo Pérez Seoane
,y Díez-Valdés y D. Rafael Esteban Ciriaquián, so
licitando la admisión como alumnos libres para ob
tener el título de Ingeniero Naval, y teniendo en
cuenta, que según informe del Director de la Escue
la de Ingenieros y Maquinistas los referidos oficia
les caben dentro de las veinte plazas concursadas
por no haberlas ocupado todos los nombrados en
real orden de 22 de diciembre de 1917 (D. O. nú
mero 290), pudiendo, además, por su carrera,_in
corporarse a las clases ya comenzadas, sin perjuicio en el resultado de sus estudios, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo propuesto por *la jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, ha te
nido a bien acceder a la admisión corno alumnos
libres en la Academia de. Ingenieros de Ferrol, delos tres mencionados primeros tenientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de febrero de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
,11■111111
PLAZA QUE SOLICITA
Carraca o Cartagena.
Idein íd.
Cartagena.
Carraca o Cartagena.
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso cele
bra& el 29 de octubre último para contratar la
construcción de un cuartel en la Base naval deMa
rín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones nava
les y lo informado por la Intendencia general e
Intervención civil de Guerra y Marina, ha tenido a
bien adjudicar el referido servicio a D. Juan Ra
món y Sena, que se compromete a ejecutarlo con
sujeción a las condiciones que rigieron para el
concurso, proposición que presentó en el mismo y
modificaciones posteriores que constan en el expe
diente respectivo y por el precio de ciento sesenta y
un mil setenta y tres pesetas veintitres céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para' su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 5 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado el 29 de octubre último para contratar la
construcción de un cuartel en la Base naval de
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Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de construcciones na
vales y lo informado por la Intendencia general y
la Intervención civil de Guerra y4fflarina, se ha
servido adjudicar el referido concurso a D. Juan
Ramón y Sena, que se compromete a ejecutarlo
con sujeción a las condiciones que rigieron para el
concui.so, proposición presentada en el mismo y
modificaciones posteriores que constan en el res_
pectivo expediente y por el precio de ciento setenta
y cuatro mil ciento setenta y tres pesetas veinti
tres céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para su conóci
miento y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.
—Madrid 5 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.,Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• • 4.Sent1C10 3 aw¿Inaties
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.— Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacantes
de auxiliares terceros que existen en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y que deben ser provistas
por concurso entre los escribientes de primera clase
que lo soliciten, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie esta convocatoria a los efec
tos indicados. En el concurso podrán tomar parte
los que reunan las condiciones que señala el ar
tículo 21 del reglamento de 2 febrero de 1910, re
formado por real orden de 13 de septiembre de
1911, y en un plazo de veinte días a contar de la
fecha en que se publique esta disposición en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 de febrero de 1918.
GimEN0
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes dejados pilt curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59
pág. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE LO
PROMUEVE
José Tenrerio Fernández, músi
co de Infantería Marina, lcdo.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Modificación de la real orden
10 de septiembre de 1917
(D. O. 203), dictando reglas
para cubrir lás plazas de au
xiliares de almacenes
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Registro gral. de
Ministerio
este
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por hnprocedente.
Madrid 2 de febrero de 1918.—El Intendente general, Ricardo Iglesias.
Imp del Ministerio de Marina.
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